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HETÜS Bir insan / Bir hayat
Nail Çakırhan, hayatı boyunca mimar­
lık eğitimi görmedi ama dünyanın en 
büyük mimarlık ödülünü aldı...
“Eee, tamam anladık, her- 
şey güzel, mimarlık, ödüller, 
başarılar falan ama bu adamın 
hayatı niye roman” diye sorabi­
lirsiniz..
Niye mi? O kadar çok neden 
var ki.. Gençliğinin baharında 
“yoldaşlarının” tavsiyesine uya­
rak gizlice Batum’a sonra da 
Moskova’ya kaçan, orada bir 
Rus kızıyla evlenip çocuğunun 
doğmasına bir ay kala yeniden 
Türkiye’ye gelen, karısını ve oğ­
lunu ancak 40 yıl sonra görebi­
len bir adam olması..
Dünyaca ünlü şairimiz Na­
zım Hikmet’le yıllar yılı süren 
arkadaşlığı.. 1930 ve 40’lı yıllar­
da hapis, işkence ve sürgünler- 
lerin vazgeçilmez adamı olması..
Elli yıllık aşkı, herşeyi, dos­
tu, arkadaşı ve karısı Profesör 
Halet Çambel’le olaylı evliliği..
İşte, bütün bunlar ve daha 
bir sürü şeyler, Nail Çakırhan’ı 
sıradışı yapmaya yetiyor da artı­
yor bile.. Şimdi Boğaz’ın en gü­
zel yapılarından biri sayılan 
“Kırmızı Köşk”te eşi Halet 
Çambel’le sakin bir hayat süren 
Nail Çakırhan’m Muğla’mn Ula 
ilçesinde 1910 yılında başlayan 
hayatı, anlayacağınız roman, 
hem de ne roman...
Hadi gelin bu romanı öykü- 
leştirelim ve Nail Bey’e bir zoom 
yapalım.. * * *
OsmanlI İmparatorluğu’-
nun çöküş yıllarına rastlar Nail 
Çakırhan’m doğumu..
İlk ve ortaokulu Muğla’da
okuduktan Konya L ises i’ne 
kaydolur:. Çünkü, o yıllarda 
Ege’nin bu şirin kentinde lise 
yoktur..
(Unutmadan söyleyelim, 
Muğla Ortaokulu’ndayken, ya­
ni 1925’te, Nail Bey’in edebiyat 
öğretmeni bir tesadüf sonucu o 
yıllarda Muğla’da yaşayan ve 
Akyol isimli bir sanat dergisi
çıkaran Necati Bey’dir.. Necati 
Bey, ‘o zamanlar soyadı kanunu 
çıkm am ıştır’ Başbakanımız 
Tansu Çiller’in babası Necati 
Çiller’dir.. Çakırhan, Necati 
Bey’in o yıllarda Muğla’da ağa­
lara karşı ciddi bir mücadele 
verdiğini ve bu yüzden baskılar 
sonucu İstanbul’a gelmek zo­
runda olduğunu söylüyor..)
Neyse, Nail Çakırhan, Kon­
ya’ya gider ve okul yılları süre­
since akrabalarının evinde ka­
lır.. Son derece başarılı bir öğ­
rencidir.. Ancak aklı fikri şiir ve 
gazeteciliktedir..
Birkaç arkadaşıyla birlikte 
okulun duvar gazetelerini hazır­
lar.. Şiir ve öykü yazıp durur.. 
Ancak yazdığı bir şiir yüzünden
başı ilk kez belaya girer..
“Derebeyleri” adını taşıyan 
bu şiir, neşredilince Konya Em­
niyeti, Nail Çakırhan’ı gözaltına 
alınır.. Hem de “Atatürk’ü dere- 
beyine benzettiği” gerekçesiy­
le.. Ama üç gün nezarette kal­
dıktan sonra, bizzat Atatürk’ün 
talimatıyla serbest bırakılır..
zun uzun düşü­
nüp de bulmadık 
“Hayatı roman” 
başlığım..
Bir çırpıda 
geliverdi aklımı­
za.. Çünkü, sek­
senlik Nail Bey’le iki gün bo­
yunca sohbet edip de kendisin­
den hayat hikayesini dinleyince, 
o denli hoş ayrıntılar öğrendik 
ki, olsa olsa “bu bir romandır” 
dedik..
Nail Çakırhan..
Mimarlık çevrelerinde adı 
efsaneye çıkmış bir estetik usta­
sı.. Dünyanın en önemli mi­
marlık başarılarından sayı­
lan “Ağa Han Mimarlık 
Ödülü” 1983 yılı sahi- 
- bi.. Hiçbir mimarlık 
eğitimi ve proje bil­
gisi olmadan böyle- 
( si bir ödüle layık 
l bulunmuş bir der- 
k  viş..
i- Ünü yurt dişi­
l i  na taşmış bir mi- 
i| mari zeka.. Muğla 
| ve yöresinde yap- 
J  tığı yüzü aşkın “il­
ginç ve özgün” ya­
pıyla gerçek m i­
marları şaşkına uğ­
ratmış ve de zaman 
zaman onları “ekmek­
lerinden etmiş” bece- 
y  rikli bir el... Ve seksenini 
S  aşkın yaşma, yorgun gözleri­
ne rağmen halen dere tepe dola­
şarak yeni yapılar inşa eden bir 
vazgeçilmez adam..
1936 yılında gizlice Moskova’ya gitti.. 
Orada bir Rus kızıyla evlendi, çocu­
ğunun doğmasına bir ay kala Türki­
ye’ye dönmek zorunda kaldı...
Ancak 40 yıl sonra gidebildi Mosko­
va’ya şimdiki eşi Profesör Halet 
Çambel’le.. Ve saçları kırlaşmış kansı 
ile 40 yaşına gelmiş oğlunu buldu...
X
50 yıl önce 50 yıl sonra... Yaşam budur işte...
Çakırhan ın adı evinin bulundu 
ğu sokağa verildi..
mm
Memleketi Muğla 
Gökova'da kendisi 
için yaptığı ve 
bölgesel özellikler 
taşıyan bu evle Ağa 
Han Mimarlık 
Ödülü'nü alan Nail 
Çakırhan yaşamı 
boyunca tıp eğitimi, 
hukuk eğitimi gördü 
ama mimarlık eğitimi 
görmedi.. Nail 
Çakırhan, ödülleriyle 
birlikte görülüyor 
(Sağda)...
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1934 yılında Sovyetler'e gitti.. Orada Tayyıs le 
karısı çocuğuna hamileykeıulürkiye’ye döndü 
Moskova'ya gidebildi ve kausını (Üstte), oğlu 
Çakırhan, dünyaca ünlü arkeolog Prof. Halet Ç 
yana mutlu bir evlilik sürdürüyor (Altta)..
► ►►
“Çünkü ben bu şiirde Ata­
türk’ü değil Muğla’daki ağaları 
derebeylerine benzetmiştim.. 
Aksine Atatürk, biz gençler için 
müthiş bir deha, taptığımız bir 
insandı, ona hakaret etmem 
mümkün değildi bile.. Fakat iş­
güzarın biri şiiri ters yorumladı 
ve nezarete attırdı beni..
Daha sonra Atatürk, bir şe­
kilde bu olayı duyunca ‘bırakın 
bu çocuğu’ diye serbest kalma­
mı sağladı.”
Çakırhan, dört .yıl süren lise 
eğitiminden sonra İstanbul’a ge­
lir.. Bir yıl tıbbiye, bir yıl da hu­
kuk okur ancak, bir türlü üni­
versiteye ısınamaz.. Gözünü yi­
ne şiire ve gazeteciliğe diker..
Ve lise yıllarında başına iş 
açan o ünlü ‘derebeyi’ şiiri, onun 
Nazım Hikmet’le tanışmasına 
vesile olur.. Nazım, bu şiiri çok 
beğenmiş ve o yıllarda yayın yö­
netmenliğini yaptığı Resimli 
Ay dergisinde yayımlamıştır.
Çakırhan, İstanbul’a gelince
iki şair, kolaylıkla birbirini bulur 
tabii..
“Ben o sıralar Tıbbiye’de 
okuyordum.. Nazım’la tanıştık 
ve hemen kaynaşıverdik.. Na­
zım, daha önce Sovyetler’e git­
miş gelmiş ve genç bir sanatçı 
olarak İstanbul’da yeni yeni ün­
lenmeye başlamış.. Ve bir gün 
bana, ‘Ya sen ne yapacaksın 
doktor falan olmayı üç yıl sonra 
zaten devrim olacak, boşver şim­
di bu tıbbiyeyi falan.. Gel hem 
bizim dergide çalış hem de siya­
si faaliyette bulunalım’ dedi.. 
Dediğini yaptım, zaten canım 
okumak istemiyordu. Nazım ve 
arkadaşlarının başlattığı sosya­
list çalışmalara katılmaya baş­
ladım. Bu arada Resimli Ay 
dergisinde sık sık şiir ve yazıla­
rım yayınlanıyordu. Hatta o sı­
ralar Nazım’la birlikte ortak 
bir şiir kitabı bile çıkardık.
Derken, iki yıl sonra “komü­
nist teşkilatı kurmaktan” gözal­
tına aldılar. Cağaloğlu yoku­
şundaki polis teşkiyatında bir
ay boyunca işkence gördüm, 
sonra da Nazım dahil otuza ya­
kın arkadaşla birlikte cezaevi­
ne düştük. Bursa Cezaevi’nde 
Nazım’la koğuşlarımız aynıy­
dı.. İkibuçuk yıl kaldık, Na- 
zım’la arkadaşlığımız daha da 
pekişti burada.. O bol bol şiir 
yazıp durdu..”
Evet, Nail Bey, 1935 yılında 
çıkan aftan yararlanarak serbest 
kalır ama işler eskisi gibi değil­
dir artık.. Iş bulması ve serbest­
çe hareket etmesi zordur..
Bu arada Cezaevi’nde yeni 
arkadaşlar tanımıştır.. Bir gün 
onlarla yaptığı sohbet sırasında 
akima ilginç bir fikir gelir..
Sovyetler Birliği’ne gidecek 
ve orada eğitim görecektir..
Cezaevi’ndeki “yoldaşları­
nın” yardım ve girişimleriyle bu 
kararını hayata geçirir.. Ailesine 
haber vermeden, binbir tehlike­
yi göze alarak pasaportsuz ve
gizli bir şekilde Sarp üzerinden 
tekneyle Batum’a, oradan da 
trenle Moskova’ya gider.. Mos­
kova Doğu Üniversitesi’nde sos­
yalizm ve ekonomi okur..
O yıllar içinde gördüğü ve ta­
nıştığı isimler arasında Stalin, 
Dimitrov, Kruşçev, Ho Şi Minh, 
Tito, Wilhem Pick (Doğu A l­
manya'nın ilk Devlet Başkanı) 
de vardır.. Üç yıl süren eğitimi 
sırasında bir fabrikada çakşır ay­
rıca.. İşte bu fabrikada hayatının 
akışım değiştirecek bir genç kız­
la tanışır.. Adı Tayyis’tir.. Fabri­
ka lokallerinde ve hafta sonu ge­
zilerinde uzun uzun sohbet eder 
ve birbirlerini daha iyi tanımaya 
çakşırlar.. Ve bir süre sonra evle­
nirler.. Aslında bu durum orada­
ki yöneticilerin hiç de hoşuna 
gitm em iştir ama kimse Nail 
Bey’le Tayyis’in evliüğine engel 
olmaz.. Engel olmazlar ama bir 
süre sonra başka bir engelde 
bulunarak Çakırhan’da yaşamı 
boyunca yüreğinde taşıyacağı 
minik bir yaranın oluşmasına 
yol açarlar.. Tayyis’le minik bir 
düğün töreni yapın yine minik 
bir eve yerleşen Nail Bey, sekiz 
ay sonra “yöneticilerden” bir ta­
limat alır.. Odesa’dan Türki­
ye’ye bir gemi kalkacaktır ve bu 
gemiye Çakırhan’m da binmesi 
gerekmektedir..
Bu talimat karşısında Nail 
Bey şok olur.. Çünkü karısı se­
kiz aylık hamiledir ve bir ay son­
ra çocuğu doğacaktır.. Karısını 
Türkiye’ye getirmesi imkansız­
dır.. Ve talimat kesin ve itiraz 
edilemeyecek cinstendir..
Ve söyleneni yapar, hazin bir 
veda anından sonra Mosko­
va’dan, arkadaşlarından, karı­
sından, karısının kanundaki ço­
cuğundan ve birçok şeyden ayrı­
lır ve Odesa’da demirli tekneye 
binerek İstanbul’a gelir..
O’nu burada ilginç bir yaşam 
beklemektedir..
Kansı ve çocuğu ne mi olur?
Tam 40 yıl sonra şimdiki eşi 
Halet Çambel’le birlikte bir se­
yahat acentesi vasıtasıyla Sov­
yetler Birliği’ne gider ve karısı 
Tayyis ile 40 yaşma gelmiş oğlu 
Rudik’i bulur..
40 yıl geciken bir buluşma­
dır ama Nail Bey’in deyimiyle 
“görülmeye değer” bir buluş­
madır..
Haftaya !  Mimarlar Nail 
Bey’in ödül almasına niye 
karşı çıktılar?
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